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FERNANDO ANGELINI- LUIGI DE MARZO 
Istituto di Entomologia agraria dell'Università di Bari 
Dati faunistici e tassinomici sugli Agathidiurn 
della Grecia con descrizione di due specie nuove 
(Coleoptera, Leiodidae) 
INTRODUZIONE 
Il primo lavoro sugli Anisotomini della Grecia si deve a REITTER (1884 a), 
con la descrizione di una specie nuova, Agathidium brisouti Reitt., di Cumani 
(Peloponneso) e la segnalazione - da egli stesso non confermata in seguito 
(1884 b) - di Agathidium escorialense Reitt. della medesima località. In un 
successivo lavoro, dello stesso anno, REITTER (l.c.) descrisse altre due specie 
di Agathidium, çhe considerò nuove, ma che corrispondono, in base a nostri 
precedenti studi (ANGELINI & DE MARZO, 1980; ANGELINI, in stampa), ad 
altrettante sinonimie: A. opuntiae Reitt. = A. badium Er. e A. hellenicum 
Reitt . = A. plagiatum (Gyll.). 
Quindi, 0ERTZEN (1886) citò in Grecia anche Anisotoma humeralis (F.), 
Amphycillis globus (F.), Agathidium badium Er., A. rotundatum (Gyll.) e A. 
plagiatum (Gyll.), interpretando come A. rotundatum alcuni esemplari riferibili 
(si veda la trattazione) ad A . besridicum Reitt. 
Infine, molti anni più tardi, HLISNIKOVSKY descrisse due ulteriori specie, 
Agathidium marani Hlisn. (1964) di Vermion (Macedonia) e A. graecum Hlisn. 
(1968) di Volo (Tessaglia), delle quali quest 'ultima è stata collocata di recente 
in sinonimia con A. marginatum Sturm (ANGELINI, l.c .). 
Con la presente nota ci proponiamo di fare il punto delle attuali cono-
scenze faunistiche e tassinomiche sugli Anisotomini di Grecia, e di ampliarle, 
sia sulla scorta di una nostra ricerca in antiche collezioni, sia con i dati rica-
vati da nuovo materiale, reperito dai seguenti ricercatori: Dr. VoLKER BRACHAT 
(Monaco), Prof. HERBERT FRANZ (Modling), Dr. IvAN U:iBL (Ginevra) , Dr. 
Gli autori sono indicati in ordine alfabetico e hanno contribuito in egual misura alle 
osservazioni e alla stesura della nota. Lavoro realizza to con il contributo del Ministero della 
Pubblica Istruzione, quota 60%, 1985. 
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HANS MuHLE (Asburgo). In particolare, descriveremo due specie nuove di 
Agathidium, A. brenskei n. sp. e A. peloponnesiacum n. sp., e segnaleremo 
undici ulteriori reperti, che portano a 21 il numero delle specie di Anisotomini 
noti per la Grecia. 
Ci è gradito porgere i nostri più vivi ringraziamenti alle persone che ci 
hanno fornito gli esemplari oggetto del presente studio: Dr.ssa N. BERTI 
(Museo naz. Storia nat., Parigi), Dr. C. BESUCHET (Museo Storia nat ., Ginevra), 
Dr. V. BRACHAT (Monaco), Dr. H. DAFFNER (Eching), Prof. H. FRANZ 
(Modling), Dr. Z. KASZAB (Museo Storia nat., Budapest), Dr. I. LèiBL (Museo 
Storia nat., Ginevra), Dr. H. MuHLE (Asburgo), Dr. I. 0KÀLI (Museo sloveno 
Storia nat., Bratislava). 
TAVOLA SINOTTICA E BREVE DESCRIZIONE DEGLI Anisotomini 
NOTI DI GRECIA 
l Clava amennale di 5 articoli (figg. 6-7): Genere Anisotoma Panzer 2 
2 Elitre maculate. Dorso rosso-bruno scuro o nero, elitre con due macchie omerali ros-
sicce e con distinta pubescenza; antenne con clava più scura; capo e pronoto con 
striolatura molto superficiale, elitre a fondo liscio; punteggiatura netta e distinta sul-
l'intero dorso; elitre con 8 file complete di punti; linea clipeale forte e netta; 3• an-
tennomero nettamente più lungo del 2• (fig. 6); strie suturali ben nette, estese entro 
la metà apicale delle elitre. Fallo: figg. 21-22; spermateca: fig. 23 . Lungh. 3,1-4,7 mm 
humeralis (F.) 
2' Elitre senza macchie. Dorso uniformemente rosso-bruno, antenne con clava più scura; 
capo e pronoto con fine striolatura, elitre a fondo liscio; punteggiatura forte e netta 
sul capo, più fine e rada sul pronoto; elitre con 8 file complete di punti; linea clipeale 
forte e netta; 3• antennomero poco più lungo del 2• (fig. 7); strie suturali nette, estese 
un po' avanti la metà apicale delle elitre. Fallo: figg. 24-25; spermateca: fig . 26. Lungh. 
3,5-4,2 mm castanea (Herbst) 
l' Clava antennale di 3 o 4 articoli (figg. 8-18) 3 
3 Clava antennale di 4 articoli (figg. 8-9) : Genere A m p h y c i l l i s Er. 4 
4 Dorso nero, con lati del pronoto e apice delle elitre rosso-bruni. Antenne con articoli 
9• e 10• a volte più scuri; intero dorso senza microscultura, con punteggiatura doppia; 
linea clipeale netta e distinta; 3• antennomero poco più lungo del 2• (fig. 8); strie 
suturali fini e superficiali, estese entro il terzo apicale delle elitre. Fallo: figg. 27-28; 
spermateca: fig. 29. Lungh. 2·,9-3,4 mm globiformis (Sahlb.) 
4' Dorso rosso-bruno lucente al pronoto, capo ed elitre nere. Antenne con articoli 9• e 
10• a volte più scuri; intero dorso senza microscultura, con punteggiatura doppia; 
linea clipeale netta e distinta; 3• antennomero lungo più di una volta e mezza il 2• 
(fig. 9); strie suturali lievi, estese entro il terzo apicale delle elitre. Fallo: figg. 30-31; 
spermateca: fig. 32. Lungh. 3,2-4,0 mm globus (F.) 
3' Clava antennale di 3 articoli (fìgg. 10-18): Genere Aga t h i d i u m Panzer 5 
.'5 Profilo laterale delle elitre con netto angolo omerale; metasterno senza linee femorali 
(fig. 19) 6 
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1 
3 4 
5 
Figg. 1-5 -Capo di: l, Agathidium nigrinum Sturm; 2, A. plagiatum (Gyll.); 3, A. bescidicum 
Reitt.; 4, A. laevigatum Er.; 5, A. peloponnesiacum n. sp. 
6 Capo con massima larghezza nettamente dietro gli occhi (fig 1): subg. C y p h o c e b l e 
Thoms. Dorso uniformemente rosso-bruno, antenne con clava più scura; intero dorso 
senza microreticolazione e con punteggiatura netta e doppia; linea clipeale fine ma 
distinta; 3° antennomero lungo quasi due volte il 2o (fig. 10); strie suturali nette, estese 
entro la metà apicale delle elitre. Fallo: figg. 33-34; spermateca: fig. 35. Lungh. 3,-4,-
4,7 mm. nigrinum Sturm 
6' Capo con massima larghezza a livello degli occhi o subito dietro gli occhi (figg. 2-3): 
subg. N e o c e b l e Gozis. 7 
7 Elitre con strie suturali, entro la metà apicale 8 
8 Dorso microreticolato 9 
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9 3o antennomero poco più lungo del 2° (fig. 11). Dorso rosso·bruno al capo e al pronoto, 
a volte con una macchia discale nera al pronoto; elitre nere con apice rosso-bruno; 
antenne con articoli 9° e 10o più scuri; intero dorso con microreticolazione fine ·e super-
9 
o 
Figg. 6-18- Antenna di: 6, Anisotoma humeralis (F.); 7, A. castanea (Herbst); 8, Amphycillis 
globiformis (Sahlb.); 9, A. globus (F.); 10, Agathidium nigrinum Sturm; 11, A. pseudo-
pallidum Hlisn.; 12, A. temporale Sahlb.; 13 , A. brisouti Reitt.; 14, A. brenskei n. sp. ; 
15, A. mandibulare Sturm; 16, A. sahlbergi Reitt.; 17, A. laevigatum Er.; 18, A. pelopon-
neszacum n. sp. 
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fidale e con punteggiatura ·fine e superficiale; linea clipeale superficiale, poco distinta; 
strie suturali superficiali, estese entro la metà apicale delle elitre. Fallo: figg . 36-37; 
spermateca: fig . 38. Lungh. 3,2-3,7 mm pseudopallidum Hlisn. 
9' 3" antennomero nettamente più lungo del 2" (3" /2° = 1,8, fig. 12). Dorso rosso-bruno 
scuro o nero; antenne con clava più scura; intero dorso con microreticolazione super-
ficiale, meno distinta sulle elitre, e con punteggiatura netta; linea clipeale superficiale, 
poco distinta; strie suturali fini ma distinte, estese entro la metà apicale delle elitre. 
Fallo: figg. 39-40; spermateca: fig. 41 temporale Sahlb. 
8' Dorso non microreticolato 10 
10 3° antennomero lungo quanto il 2° (fig. 13 ). Dorso nero con lati del pronoto rossicci; 
antenne con clava più scura; intero dorso con punteggiatura netta e distinta; linea 
Il 
Il cm 
lf 
Figg. 19-20 - Due forme di meso- e metasterno in Agathidium di Grecia: 19, carena mediana 
assente, linee laterali presenti (complete), linee femorali assenti, in A. marginatum Sturm ; 
20, carena mediana presente, linee laterali presenti (complete), linee femorali presenti (in-
complete) in A . badium Er.; cm, carena mediana del mesosterno; ll, linee laterali del meso-
sterno; lf, linee femorali del metasterno. 
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clipeale fine ma distinta; strie suturali impresse, estese entro la metà apicale delle elitre. 
Fallo: figg. 42-43; spermateca: fig. 44. Lungh. 2,9-3,4 mm brisouti Reitt . 
10' 3° antennomero più lungo del 2o 11 
11 Capo con massima larghezza dietro gli occhi (fig. 2). Dorso interamente nero, oppure 
capo nero, pronoto rosso-bruno, elitre nere con una macchia rosso-bruna estesa dal-
l'omero fino all'apice; antenne con articoli 9o e lOo più scuri; intero dorso con pun-
teggiatura fine e rada; linea clipeale molto fine e superficiale, poco distinta; capo con 
una fossetta .a ciascuno dei margini antera-laterali; 3o antennomero poco più lungo 
del 2°; strie suturali nette, estese entro la metà apicale delle elitre. Fallo: figg. 45-46; 
spermateca: fig. 47 . Lungh. 2,5-3,3 mm plagiatum (Gyll.) 
11' Capo con massima larghezza a livello degli occhi (fig. 3) 12 
12 Capo con punteggiatura forte e netta 13 
13 3" antennomero poco più lungo del2o (3°/2° = 1,3, fig. 14). Dorso interamente nero; an-
tenne con clava più scura; intero dorso con punteggiatura netta e distinta; linea clipeale 
fine e superficiale; strie suturali lievi ma distinte, estese entro la metà apicale delle elitre. 
Fallo: figg. 48-49; spermateca: fig . 50. Lungh. 2,8-2,9 mm brenskei n. sp. 
13' 3o antennomero lungo quasi due volte il 2o (3" /2° = 1,8). Dorso interamente nero; an-
tenne con articoli 9° e 10° più scuri; intero dorso con punteggiatura netta e distinta; 
linea clipeale fine e superficiale, poco distinta; strie suturali forti e nette, estese entro 
la metà apicale delle elitre. Capo: fig. 3; fallo: figg . . 51-52; spermateca: fig. 53. Lungh. 
2,5-2,8 mm bescidicum Reitt . 
12' Capo con punteggiatura fine e rada. Dorso interamente rosso-bruno scuro o nero; an-
tenne con articoli 9° e 10° più scuri; intero dorso con punteggiatura fine e rada; linea 
clipeale molto lieve, poco distinta; 3o antennomero lungo due volte il 2° (fig. 15); strie 
suturali fini e superficiali, poco distinte, estese entro il terzo apicale delle elitre. Fallo: 
figg. 54-55; spermateca: fig. 56. Lungh. 2,2-3,1 mm mandibulare Sturm 
7' Elitre senza strie suturali 14 
14 Capo con linea clipeale netta e distinta. Dorso interamente nero; antenne con arti-
coli 9° e 10° più scuri; microreticolazione forte e netta su capo e pronoto, superfi-
ciale o solo in tracce sulle elitre; punteggiatura netta e distinta su capo ed elitre, 
più fine e superficiale sul pronoto; 3o antennomero lungo 1,3 volte il 2o; formula 
tarsale <5 5-5-4, 9 4-4-4 . Fallo: figg. 57-58; ·spermateca: fig. 59. Lungh. 2,5-3,3 mm 
marginatum Sturm 
14' Capo con linea clipeale fine 15 
15 Ali metatoraciche assenti; formula tarsale 9 5-4-4; mesosterno con carena mediana. 
Dorso rosso-bruno scuro o nero; antenne con articoli 9o e 10° più scuri; microretico-
lazione superficiale ma uniforme e ben distinta su capo e pronoto, più superficiale o 
in tracce sulle elitre; punteggiatura assente o costituita da punti molto piccoli su capo 
e pronoto, fine e rada sulle elitre; linea clipeale molto poco distinta; 3" antennomero 
poco più lungo del 2°. Fallo: figg. 60-61; spermateca: fig. 62. Lungh. 2,5-2,7 mm 
banaticum Reitt. 
15' Ali metatoraciche presenti; formula tarsale 9 4-4-4; mesosterno senza carena mediana. 
Dorso interamente rosso-bruno scuro o nero; antenne con articoli 9o e 10o a volte più 
scuri; microreticolazione presente sull'intero dorso, più superficiale sulle elitre; pun-
teggiatura fine e distinta sul capo, più fine e rada su pronoto ed elitre; linea clipeale 
molto fine, scarsamente distinta; 3o antennomero poco più lungo del 2° (fig. 16). Fallo: 
figg. 63-64: spermateca: fig. 65 . Lungh. 2,5-2,6 mm sahlbergi Reitt. 
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5' 
17 
Profilo laterale delle elitre con angolo 
metasterno con linee femorali complete 
s. str. 
Elitre con strie suturali 
omerale assai lieve e largamente arrotondato; 
o incomplete (fig. 20): subg. Aga t h i d i u m 
17 
18 
18 Dorso interamente microreticolato 19 
19 3o antennomero lungo quanto il 4° +- 5". Dorso uniformemente rosso-bruno; antenne 
di colorazione uniforme; intero dorso con microreticolazione superficiale, ma uniforme 
e ben distinta; elitre con punti più grandi e più impressi di quelli di capo e prenoto; 
3° antennomero lungo 1,4 volte il 2°. Metafemore del maschio: fig . 66; fallo: figg. 70-
71; spermateca: fig. 72. Lungh. 2,5-3,6 mm seminulum (L.) 
19' 3° antennomero lungo quanto il 4o + Y + 6°. Dorso interamente rosso-bruno; antenne 
a colorazione uniforme; intero dorso con microreticolazione superficiale; punteggiatura 
fitta e netta sulle elitre, più fine e rada e costituita da punti molto piccoli sul prenoto; 
3° antennomero Iungo 1,5 volte il 2°. Lungh. 2,8 mm marani Hlisn. 
18' Dorso parzialmente microreticolato 20 
,---~  ~l '- , 
23 
Figg. 21-26 - Fallo (visto di lato e sua estremità distale vista dal ventre) e spermateca di: 
21-23, Anisotoma humeralis (F.); 24-26, A. castanea (Herbst). 
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20 Dorso del capo generalmente nettamente microreticolato e punteggiato; pronoto con 
microreticolazione più superficiale di quella del capo ma con punti altrettanto impressi; 
elitre non microreticolate; fallo: figg. 73-74; spermateca: fig. 75. Dorso interamente 
rosso-bruno scuro o nero; antenne con articoli 9o e 10o più scuri; elitre con punteg-
giatura netta e densa; linea clipeale molto superficiale, appena distinta; 3° antennomero 
lungo circa 1,5 volte il 2°; strie suturali assai lievi, estese entro il terzo apicale delle 
elitre. Metafemore del maschio: fig. 67. Lungh. 2,8-3,7 mm pisanum Bris. 
20' Dorso del capo per lo più con microreticolazione e punteggiatura assai superficiali; 
prenoto con tracce di microreticolazione, ma punteggiato come il capo; elitre con vaghe 
tracce di microreticolazione; fallo: figg. 76-77; spermateca: fig. 78. Colorazione del 
dorso da rosso-bruna a nera ; antenne con articoli 9° e 10° più scuri; elitre con pun-
teggiatura netta; linea clipeale molto superficiale, scarsamente distinta; 3o antennomero 
lungo circa 1,5 volte il 2°; strie suturati lievi, estese entro il terzo apicale delle elitre. 
Meso- e metasterno: fig. 20. Lungh. 2,7-3 ,3 mm badium Er. 
17' Elitre senza strie suturali 21 
29 
Figg. 27-32 - ·Fallo (visto di lato e sua estremità distale vista dal ventre) e spermateca di: 
27-29, Amphycillis globiformis (Sahlb.); 30-32, A. globus (F.). 
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21 Dorso interamente e fortemente microreticolato; occhi ben sporgenti dal capo (fig. 4). 
Dorso interamente nero; antenne a colorazione uniforme o con clava più scura; pun-
teggiatura fine e rada, presente solo su capo ed elitre; linea clipeale assente; 3" an-
tennomero poco più lungo del 2° (fig. 17). Metafemore del maschio: fig. 68; fallo: 
figg. 79-80; spermateca: fig . 81. Lungh. 2,7-3,4 mm laevigatum Er. 
21' Dorso interamente ma superficialmente microreticolato; occhi poco sporgenti dal capo 
(fig. 5). Dorso interamente rosso-bruno; antenne a colorazione uniforme; punteggiatura 
fine e rada sull'intero dorso; linea clipeale assente; 3" antennomero poco più lungo 
del 2° (fig. 18). Metafemore del maschio: fig. 69; fallo: figg . 82-83. Lung. 2,25 mm 
. peloponnesiacum n. sp. 
~ o v@ 
37 
r 38 
"'\ CJv 
41 
Figg. 33-41 - Fallo (visto di lato e sua estremità distale vista dal ventre) e spermateca di: 
33-35, Agathidium nigrinum Sturm; 36-38, A. pseudopallidum Hlisn.; 39-41, A. temporale 
Sahlb. 
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Anisotoma humeralis ( Fabricius, 1792) 
Figg. 6, 21, 22, 23 
Sphaeridium humeralis Fabricius, 1792: 79 
Anisotoma humeralis: REITTER, 1884 b: 108 
Note: 0ERTZEN (1886: 229) cita questa specie della Morea settentrionale, 
leg. BRENSKE. Noi non ne abbiamo esaminato alcun esemplare di Grecia, ma 
riteniamo attendibile la segnalazione, in quanto essa è inconfondibile. 
Diffusione 1 generale: Europa e Asia Minore (HATCH, 1929: 51); a noi 
la specie è nota di tutta Europa, dalla Spagna e Italia alla Norvegia e Svezia 
al nord, Urali e Caucaso a est; LINDROTH (1960: 86) la indica anche di tutta 
Finlandia. 
Anisotoma castanea (Herbst, 1792) 
Figg. 7, 24, 25, 26 
Tetratoma castanea Herbst, 1792: 85 
Anisotoma castan'èa: REITTER, 1884 b : 109 
Materiale esaminato: PELOPONNESO, Cumani, l ex., leg. BRENSKE. 
Diffusione generale: Europa settentrionale e centrale (HATCH, 1929: 53), 
Giappone (PORTEVIN, 1942: 57); a noi la specie è nota di tutta Europa, dalla 
Spagna e Italia alla Norvegia e Svezia a nord, e Siberia. 
Reperto nuovo per la Grecia . 
Amphycillis globiformis ( Sahlberg, 1817) 
Figg. 8, 27, 28, 29 
Anisotoma globiformis Sahlberg, 1834: 468 
Amphycillis globiformis: ERICHSON, 1845 : 94 
Materiale esaminato: MACEDONIA, Sedi, presso Kato Vermion, 1300-1500 
m, l ex., V.l979, leg. FRANZ. EPIRO, Mega Peristerio, 620 m, l ex., 28.IV. 
1973, leg. LOBL.; Polydroson, l ex., 4.V.l973, leg. LOBL. PELOPONNESO, 
Cumani, l ex., leg. BRENSKE. 
1 Come è consuetudine nei lavori di argomento zoogeografico, contrassegneremo con ! 
le regioni per le quali abbiamo direttamente esaminato almeno un esemplare, quando esse 
non vengano indicate in maniera più esplicita durante la trattazione di ogni singola specie. 
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Diffusione generale: Europa settentrionale e centrale (BATCH, 1929: 60); 
a noi la specie è nota di Francia, Germania, Italia, Austria , Cecoslovacchia, 
Ungheria, Iugoslavia, Romania, Bulgaria, Grecia, Crimea e Caucaso. 
Reperto nuovo per la Grecia. 
43 44 
45 o 
46 ~ ~ 47 
50 
Figg. 42-50 - Fallo (visto di lato e sua estremità distale vista dal ventre) e spermateca di : 
42-44, Agathidium brisouti Reitt .; 45-47, A. plagiatum (Gyll.); 48-50, A. brenskei n. sp. 
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Amphycillis globus ( Fabricius, 1792) 
Figg. 9, 30, 31, 32 
Sphaeridium globus Fabricius, 1792: 78 
Amphycillis globus: ERICHSON, 1845: 93 
Note: 0ERTZEN (1886: 229) cita questa specie del Peloponneso, leg. 
BRENSKE. Noi non abbiamo esaminato alcun esemplare di Grecia, però 
riteniamo certa la segnalazione, in quanto essa ha una colorazione molto 
caratteristica. 
Diffusione generale: Europa, Caucaso (HATCH, 1929: 59); a noi la spe-
cie è nota di tutta Europa e Russia, dalla Lettonia al Caucaso. Non confer-
miamo la sua presenza in Mongolia, in quanto sussiste (ANGELINI, in stampa) 
il seguente caso di sinonimia: Amphycillis globus sensu EMETZ, 1975, 1976 
pars = Agathidium confusum Bris. 
Agathidium (Cyphoceble) mgrmum Sturm, 1807 
Figg. l, 10, 33, 34, 35 
Agathidium nzgrmum Sturm, 1807: 56 
Agathidium (Cyproceble) nigrinum: HLISNIKOVSKY, 1964: 16 
Materiale esaminato: EPIRO, Aghios Komasos, l ex., 25.IV.l973, leg. 
LOBL. PELOPONNESO, Cumani, l ex., leg. BRENSKE. 
Diffusione generale: Germania! Cecoslovacchia! Austria! Ucraina! Roma-
nia! Bulgaria! Italia! (HLISNIKOVSKY, Le.), Francia! (BARTHE, 1920-23: 105), 
Gran Bretagna (CooTER, 1978: 128), Olanda (EVERTS, 1922: 188), Sviz-
zera (HLISNIKOVSKY, 1974: 109), Ungheria! (CsrKI, 1909: 59), Polonia 
(BURAKOWSKY & al., 1978: 128), Caucaso (HORION, 1949: 168); a noi la 
specie è nota anche di Danimarca, Russia e Grecia. 
Reperto nuovo per la Grecia. 
Agathidium (Neoceble) pseudopallidum Hlisnikovsky, 1964 
Figg. 11, 36, 37, 38 
Agathidium (Neoceble) pseudopallidum Hlisnikovsky, 1964: 104 
Materiale esaminato: TESSAGLIA, monte Ossa, l ex., 17.IV-8.V.l982, 
leg. BRACHAT. MACEDONIA, Drama, Alen-Dag, l ex., 12.V.l982, leg. BRACHAT; 
Eubea, l ex., leg. LEDER; Mokros, 4 exx., 12.V.l982, leg. BRACHAT. 
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Diffusione generale: Iugoslavia! (HLISNIKOVSKY, l.c.); a noi la specie è 
nota anche di Ungheria (molte località), Romania (Herkulesfurdo e Banat), 
Bulgaria (Botevgrad) e Grecia. 
Reperto nuovo per la Grecia. 
o 
51 
52 53 
Figg. 51-59 - Fallo (visto di lato .e sua estremità distale vista dal ventre) e spermateca di : 
51-53, Agathidium bescidicum Reitt.; 54-56, A. mandibulare Sturm; 57-59, A. marginatum 
Sturm. 
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Agathidium ( Neoceble) temporale Sahlberg, 1908 
Figg. 12, 39, 40, 41 
Agathidium (Cyphoceble) temporale Sahlberg, 1908: 50 
Agathidium (Cyphoceble) temporale: HLISNIKOVSKY, 1964: 26 
Agathidium (Neoceble) temporale: ANGELINI & DE MARZO, 1983: 65 
Materiale esaminato: ATTICA, dint. Atene, l ex. CANDIA, Chania, Omalos, 
l ex., 20.V.l980, leg. BRACHAT. 
Diffusione generale: Turchia! (SAHLBERG, l.c.; ANGELINI & DE MARZO, 
l.c.); Grecia continentale e Candia. 
Reperto nuovo per la Grecia e Candia. 
Agathidium ( Neoceble) brisouti Reitter, 1884 
Figg. 13, 42, 43, 44 
Agathidium brisouti Reitter, 1884 a, 28: 58 
Agathidium (Neoceble) brisouti: HLISNIKOVSKY, 1964 : 86 
Materiale esaminato: IsoLA DI Rom, l ex., leg. FRANZ. PELOPONNESO, 
Cumani, leg. BRENSKE (holotypus e 5 paratypi in coll. REITTER, Museo di 
Budapest). 
Diffusione generale: Italia! Iugoslavia! Albania! Grecia! (HLISNIKOVSKY, 
l.c.), Ungheria! (CsiKI, 1909: 56); a noi la specie è nota anche di Bul-
garia (Botevgrod), Cecoslovacchia (Topla), Polonia (Silesia) e Romania (Her-
kulesfurdo). 
Agathidium ( Neoceble) plagiatum ( Gyllenhal), 181 O 
Figg. 2, 45, 46, 47 
Anisotoma plagiatum Gyllenhal, 1810: 575 
Agathidium (Neoceble) plagiatum : HLISNIKOVSKY, 1964: 80 
Agathidium (Neoceble) plagiatum: ANGELINI, in stampa 
Agathidium hellenicum Reitter, 1884 h: 116 
Agathidium (Neoceble) hellenicum: HLISNIKOVSKY, 1964: 82 
Materiale esaminato: PENISOLA CALCIDICA, Smerna, presso Olympias, 2 
exx., V.l979, leg. FRANZ; Arma Evros, presso Arnea, l ex., V.l979, leg. FRANZ. 
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TESSAGLIA, monte Ossa, 1 ex., 24.IV-8.V.1982, leg. BRACHAT. PELOPONNESO, 
Cumani, l ex., leg. BRENSKE. 
Diffusione generale: Cecoslovacchia! Ucraina! Romania! Iugoslavia! Ger-
mania! (HLISNIKOVSKY, l.c.), Austria! (FRANZ, 1970: 239), Grecia! (0ERTZEN, 
1886: 229), Spagna! (ANGELINI & DE MARZO, 1981: 127), Francia (BARTHE, 
1920-23: 104), Italia! (LUIGIONI, 1929: 348), Svizzera (HLISNIKOVSKY, 1974: 
110), Polonia (BURAKOWSKY & al., 1978: 126), Ungheria! (CSIKI, 1909: 55), 
Caucaso! (HORION, 1949: 168). 
Agathidium (N eoceble) brenskei n. sp. 
Figg. 14, 48, 49, 50 
Lungh. 2,80-2,90 mm (holotypus d 2,85 mm). Dorso nero con lati del 
prenoto rosso-bruni; ventre rosso-bruno; antenne testacee con clava nera; 
zampe testacee. Intero dorso senza microscultura (salvo tracce di microreti-
colazione su prenoto ed elitre) e con punteggiatura. 
Capo: Punteggiatura fine e regolare; punti piccoli e superficiali, distanti 
fra loro 3-5 volte il proprio diametro. Linea clipeale fine e superficiale. 3° an-
tennomero lungo 1,3 volte il 2° e più corto del 4° + 5° (fig. 14); organo di 
Hamann: solco con l vescicola negli antennomeri 9° e 10°. 
Prenoto: Microreticolazione solo in tracce. Punti un po' più grandi e più 
impressi di quelli del capo, distanti fra loro 2-4 volte il proprio diametro. 
1,5 volte cosi largo come il capo, molto più largo che lungo (la/lu = l ,9) e 
moderatamente convesso (la/al = 1,78). Profilo laterale tronco. Holotypus: 
lungh. 0,75 mm, largh. 1,43 mm, alt. 0,80 mm. 
Elitre: Microreticolazione solo in tracce. Punteggiatura distinta e regolare: 
punti un po' più impressi di quelli del prenoto, distanti fra loro 3-6 volte il 
proprio diametro . Poco più larghe del prenoto, poco più larghe che lunghe 
(la/lu = 1,14) e moderatamente convesse (la/al = 1,5). Profilo laterale con 
forte angolo omerale. Strie suturali brevi ma distinte, estese entro la metà 
apicale delle elitre. Holotypus: lungh. 1,45 mm, largh. 1,66 mm, alt. 1,10 mm. 
Ali metatoraciche presenti. Meso- e metasterno: carena mediana presente, 
linee laterali complete, linee femorali assenti. 
Zampe: Formula tarsale d 5-5-4, ~ 5-4-4. 
Fallo (figg. 48-49): Edeago di forma tozza, con parte prossimale semplice, 
margini laterali convergenti in un apice subacuto, pezzo ventrale indistinto. 
Parameri esili, gradualmente assottigliati verso l'apice. 
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Spermateca (fig. 50): Parte apicale sottile e contorta, parte basale più 
grossa e con un tubercolo in corrispondenza del dotto . 
Derivatio nominis: La specie è dedicata al ricercatore che ne raccolse 
l'olotipo. 
61 62 
65 
Figg. 60-65 - Fallo (visto di lato e sua estremità distale vista dal ventre) e spermateca di: 
60-62, Agathidium banaticum Reitt .; 63-65 , A. sahlbergi Reitt. 
Note comparative: A. brenskei n . sp. è v1c1no ad A. bescidicum Reitt. 
per habitus e caratteri della punteggiatura; ne differisce per il valore del rap-
porto 3°/2° negli articoli antennali e per le strie suturali meno impresse. Una 
certa separazione di queste due specie deve essere basata sulla forma dell'edeago. 
Materiale esaminato: PELOPONNESO, Cumani, leg . BRENSKE, holotypus 
d N. 2479, 2 d e 2 ~ paratypi N. 2477, 2478, 1141, 5217 in coll . ANGELINI; 
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Chelnos, Spileon, 1400 m, 22.V.l978, leg. MuHLE, l ~ paratypus N . 2235 
in coll. DAFFNER. 
Agathidium (Neoceble) bescidicum Reitter, 1884 
Figg. 3, 51, 52, 53 
Agathidium bescidicum Reitter, 1884 b : 115 
Agathidium (Neoceble) pseudorotundatum bescidicum: HLISNIKOVSKY, 1964: 71 
Agathidium (Neoceble) bescidicum: ANGELINI & DE MARZO, 1983 : 64 
Agathidium pseudorotundatum PALM, 1946: 172, 175 
Agathidium (Neoceble) pseudorotundatum: HLISNIKOVSKY, 1964: 71 
Materiale esaminato: PELOPONNESO, Cumani, 3 d e l ~ leg. BRENSKE, 
coll. GROUVELLE/REITTER, Museo di P arigi, e coli. REITTER, Museo di 
Budapest. 
Diffusione generale: Cecoslovacchia! Ucraina (Pozyzawka), Romania! Po-
lonia! (HLISNIKOVSKY, l.c.) , Ungheria (CsiKI, 1909: 57), Grecia! (0ERTZEN, 
1886: 229, sub A. rotundatum Gyll.). 
Agathidium ( Neoceble) mandibulare Sturm, 1807 
Figg. 15, 54 , 55, 56 
Agathidium mandibulare Sturm, 1807: 58 
Agathidium (Neoceble) mandibulare: HLISNIKOVSKY, 1964: 96 
Materiale esaminato: PELOPONNESO, Kernitsa, Diakopton-Kalavryta, l ex., 
24.V.l983, leg. WoLF. CANDIA, Chania presso Omalos, l ex., 20.V.l980, 
leg. BRACHAT. 
Diffusione generale: Norvegia! Finlandia! Germania! Cecoslovacchia! 
Ucraina! Romania! Austria! Iugoslavia! Italia! (HLISNIKOVSKY, l.c.), Spagna! 
(FUENTE, 1925: 43; ANGELINI & DE MARZO, 1981 b: 131), Francia (BARTHE, 
1920-23: 100), Olanda (EvERTS, 1922: 188), Svizzera (BARTHE, 1920-23, l.c .), 
Ungheria! (CsiKI, 1909: 58), Polonia! (BURAKOWSKY & al., 1978: 124), Cau-
caso! (HoRION, 1949 : 166); la specie ci è nota anche di Grecia e Albania 
(Kula Ljums). 
Reperto nuovo per la Grecia. 
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Agathidium (Neoceble) marginatum Sturm, 1807 
Figg. 19, _57, 58, 59 
Agathidium marginatum Sturm, 1807: 62 
Agathidium (Neoceble) marginatum: HLISNIKOVSKY, 1964: 109 
Agathidium (Neoceble) marginatum: ANGELINI, in stampa 
Agathidium (Neoceble) graecum: HLISNIKOVSKY, 1968: 109 
Materiale esaminato: ATTICA, dint. Atene, 2 exx .; isola di Zante, 2 exx. 
Diffusione generale: Francia! Germania! Svizzera! Austria! Polonia! Ceco-
slovacchia! Ungheria! Iugoslavia! (HLISNIKOVSKY, l.c.), Spagna! (FUENTE, 1925: 
48; ANGELINI & DE MARZO, 1981 b: 125), Olanda (BARTHE, 1920-23: 96), 
Italia! (LUIGIONI, 1929: 347), Grecia! (HLISNIKOVSKY, 1968, l.c., sub A. 
graecum Hlisn.), Romania! (PETRI, 1912: 120), Russia europea (HORION, 1949: 
211), Caucaso! (ScHNEIDER & LEDER, 1878: 148), Mongolia! (HLISNIKOVSKY, 
1967: 245, sub A. mongolicum Hlisn.; EMETZ, 1975: 66), Siberia (ANGELINI 
& DE MARZO, l.c.); la specie ci è nota anche di Danimarca e Svezia. 
66 ì 67 
68 
Figg. 66-69 - Metafemore maschile di: 66, Agathidium seminulum (L.); 67, A pisanum 
Bris .; 68, A laevigatum Er.; 69, A peloponnesiacum n. sp. 
Agathidium (Neoceble) banaticum Reitter, 1884 
Figg. 60, 61, 62 
Agathidium banaticum Reitter, 1884 b: 113 
Agathidium (Neoceble) banaticum: HLISNIKOVSKY, 1964: 114 
Materiale esaminato: ATTICA, dint. Atene, l ex. 
Diffusione generale: Cecoslovacchia (FLEISCHER 1 1927-30: 88), Ungheria! 
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(CSIKI, 1909: 55), Romania! (REITTER, l.c.; HLISNIKOVSKY, l.c.), Grecia! 
Reperto nuovo per la Grecia. 
Agathidium ( Neoceble) sahlbergi Rei tter, 1900 
Figg. 16, 63, 64, 65 
Agathidium sahlbergi Reitter, 1900 : 218 
Agathidium (Neoceble) sahlbergi : HLISNIKOVSKY, 1964: 44 
Materiale esaminato: PELOPONNESO, Patras, l ex ., 22.III.l971, leg. LOBL. 
Diffusione generale: Israele! (REITTER, l.c.), Grecia! 
Reperto nuovo per la Grecia. 
Agathidium (s. str.) seminulum ( Linnaeus, 17 58) 
Figg. 66, 70, 71, 72 
Silpha seminulum Linnaeus , 1758 : 360 
Agathidium seminulum: STURM, 1807: 59 
Agathidium (s. str .) seminulum: HLISNIKOVSKY, 1964 : 203 
Materiale esaminato: EPIRO, Timfì Oros, Fthiotic, l ex. , 3.V.l982, leg . 
BRACHAT. 
Diffusione generale : Cecoslovacchia! Ucraina! Ungheria! Romania! Bul-
garia, Iugoslavia! Polonia! Russia! Austria! Germania! Francia! Norvegia! 
(HLISNIKOVSKY, l.c.), Gran Bretagna, Irlanda (CooTER, 1978: 113) , Olanda 
(EVERTS, 1922 : 188) , Svizzera (HLISNIKOVSKY, 1974: 110), Italia! (LVIGIONI. 
1929: 347) , Caucaso! (ScHNEIDER & LEDER, 1878: 147), Spagna! (FuENTE, 
1925: 42; ANGELINI & DE MARZO , 1981 b: 132), Siberia (HEYDEN, 1880-81: 
87) ; a noi la specie è nota anche di Svezia, Danimarca e Grecia . 
Reperto nuovo per la Grecia . 
Agathidium (s. str.) marani Hlisnikovsky, 1964 
A!!.athidium (s. str.) marani Hlisnikovsky, 1964: 209 
Note: Non abbiamo potuto esaminare né l'olotipo di questa specie , né 
esemplari ad essa riferiti . Considerando la descrizione e le figure che ne dà 
HLISNIKOVSKY, non possiamo escludere che si tratti di un sinonimo di A !!.a-
thidium seminulum L. 
Diffusione generale: Grecia (Prionia, Vermion) (HLISNIKOVSKY , l.c .). 
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Agathidium (s. str.) pisanum Brisout, 1872 
Figg. 67, 73, 74, 75 
Agathidium pisanum Brisout, 1872: 181 
Agathidium (s. str.) pisanum : HLISNIKOVSKY, 1964: 224 
Agathidium (s. str.) pisanum: ANGELINI & DE MARZO, 1980: 71-75 
Agathidium (s. str.) bicolor: HLISNIKOVSKY, 1964: 230 
Agathidium bicolor Sahlberg, 1880: 254 
Materiale esaminato: EPIRO, Emin Agapont, l ex., 3.VII .l973, leg. LOBL. 
Diffusione generale: Germania! Italia! Austria! Cecoslovacchia! Ungheria! 
Svezia! Finlandia! Polonia! Iugoslavia! Romania! Russia! (ANGELINI & DE 
MARZO, l.c.), Turchia! (ANGELINI & DE MARZO, 1983: 70) , Albania, Norvegia 
(HLISNIKOVSKY, l.c., sub A. bicolor Sahlb.); a noi la specie è nota anche di 
Danimarca, Gran Bretagna, Caucaso e Grecia. 
Reperto nuovo per la Grecia. 
Agathidium (s. str.) badium Erichson, 1845 
Figg. 20, 76, 77, 78 
Agathidium badium Erichson, 1845: 98 
Agathidium (s . str.) badium : HLISNIKOVSKY, 1964: 140 
Agathidium opuntiae Reitter , 1885: 113 
Agathidium (s. str.) badium: ANGELINI & DE MARZO, 1980: 65-75 
Materiale esaminato: PENISOLA CALCIDICA, Smerna, presso Olympias, 4 
exx., V.l979 , leg. FRANZ; Arma, Evros, presso Arnea, l ex ., V .l979, leg. 
FRANZ. TESSAGLIA, monte Ossa, 5 exx., leg . BRACHAT. EPIRO, loanina, Metso-
von, 1400 m, 4.V.1982, leg. BRACHAT. CoRFÙ, 2 exx., leg. SAHLBERG; 10 exx., 
leg. PAGANETTI; 9 exx. , leg. REITTER. PELOPONNESO, Cumani, 7 exx., leg. 
BRENSKE. 
Diffusione generale: Francia! Germania! Italia! Austria! Cecoslovacchia! 
Ungheria! Iugoslavia! Grecia! Romania! (ANGELINI & DE MARZO , l.c.), Turchia! 
(ANGELINI & DE MARZO, 1983: 72), Ucraina, Polonia! Bulgaria! (HLISNIKOVSKY, 
Le.), Gran Bretagna (CooTER, 1978: 133), Olanda (EvERTS, 1922: 188), Sviz-
zera! (HLISNIKOVSKY, 1974 : 110), Caucaso! (ScHNEIDER & LEDER, 1878: 148); 
f1 noi la specie ~ pota, ançhe di Danimarca, Norvegia e Finl;mdia . 
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72 
75 
78 
Figg. 70-78 - Fallo (visto di lato e sua estremità distale vista dal ventre) e spermateca di : 
70-72, Agathidium seminulum (L.); 73-75, A. pisanum Bris.; 76-78, A. badium Er. 
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Agathidium (s. str.) laevigatum Erichson, 184 5 
Figg. 4, 17, 68, 79, 80, 81 
Agathidium laevigatum Erichson, 1845: 98 
Agathidium (s . str.) laevigatum: HLISNIKOVSKY, 1964: 216 
Agathidium (s. str.) laevigatum: ANGELINI, in stampa 
Agathidium (s. str.) languidum Hlisnikovsky, 1967: 247 
Materiale esaminato: MACEDONIA, Sedi, presso Kato Vermion, 1300-1500 
m, m. Vermion, 20 exx ., V .l979, leg. FRANZ. PENISOLA CALCIDICA, Taxiarchis, 
l ex., V.l979, leg. FRANZ. TESSAGLIA , 11 km a nord di Elass6n, l ex., 26.IV. 
1982, leg. BRACHAT. 
Diffusione generale: Cecoslovacchia! Ucraina! Romania! Ungheria! I ugo-
slavia! Bulgaria! Austria! Germania! Polonia! Svezia! Norvegia, Belgio, Francia! 
(HLISNIKOVSKY, l.c.), Portogallo (FUENTE, 1925: 42), Spagna! (ANGELINI & DE 
MARZO, 1981 b: 134), Gran Bretagna (CooTER, 1978: 133), Olanda (BARTHE , 
1920-23: 93), Svizzera (HLISNIKOVSKY, 1974: 110), Italia! (LurGIONI, 1929: 
347), Turchia! (ANGELINI & DE MARZO, 1983: 76), Nepal! Darjeeling! Bhutan! 
(ANGELINI & DE MARZO, 1981 a: 250), Mongolia! (HLISNIKOVSKY, 1967, sub 
A. languidum Hlisn.); la specie ci è nota anche di Danimarca, Albania , Malta 
e Grecia. Le località appena elencate si riferiscono alla forma tipica, mentre 
le sottospecie sibiricum Hlisn ., kostelnicki Hlisn. e meridianum Hlisn . sono pre-
senti rispettivamente in Siberia! Caucaso! e Nord Africa! (HLISNIKOVSKY, l.c.). 
Reperto nuovo per la Grecia. 
Agathidium (s. str.) peloponnesiacum n. sp. 
Figg. 5, 18, 69, 82, 83 
Lungh . 2,25 mm (holotypus a). Dorso interamente rosso-bruno , parte 
ventrale più chiara; antenne e zampe testacee . Intero dorso microreticolato, 
con punteggiatura fine e rada . 
Capo: Microreticolazione uniforme e superficiale. Punteggiatura superfi-
ciale e rada: punti piccoli, distanti fra loro 3-6 volte il proprio diametro. Occhi 
appiattiti , poco sporgenti dal capo (fig. 5) . Linea clipeale assente. 3° an tenno-
mero lungo 1,4 volte il 2° e più corto del 4° + 5° (fig. 18); organo di HAMANN: 
solco con l vescicola negli antennomeri 9° e 10°. 
Pronoto: Microreticolazione superficiale come sul capo. Punteggiatura di-
stinta e regolare: punti un po' più grandi e più impressi di quelli del capo, 
distanti fra loro 1-4 volte il proprio diametro . 1 ,3 volte così largo come il 
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capo, moderatamente più largo che lungo (la/lu = 1,48) e moderatamente 
convesso (la/al = 1,48). Profilo laterale largamente arrotondato. Holotypus: 
lungh. 0,70 mm, largh. 1,04 mm, alt. 0,70 mm. 
Elitre: Microreticolazione uniforme, ma più superficiale che sul capo. 
Punteggiatura distinta e uniforme: punti grandi come quelli del pronoto, 
distanti fra 2-3 volte il proprio diametro . Larghe quanto il pronoto, larghe 
quanto lunghe e moderatamente convesse Oa/al = 1,69). Profilo laterale con an-
golo omerale lieve. Holotypus: lungh. 1,03 mm, largh. 1,05 mm, alt. 0,62 mm. 
Ali metatoraciche assenti. Meso- e metasterno: carena mediana presente, 
linee laterali complete, linee femorali complete. 
Zampe: Metafemori del 6 senza dente o carena al margine posteriore 
(fig. 69). Formula tarsale 6 5-4-4, ~ sconosciuta. 
Fallo (figg. 82-83): Edeago di forma allungata, con parte prossimale non 
83 
Figg. 79-83 - Fallo (visto di lato e sua estremità distale vista dal ventre) di Agathidium 
laevigatum Er. (79-90) e di A. peloponnesiacum n. sp . (82-83), e spermateca di A. laevigatum 
Er. (81). 
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ricurva, margini laterali subparalleli e gradualmente convergenti m un apice 
largamente arrotondato, pezzo ventrale bifido. Parametri esili, un po' slargati 
all'estremità distale . 
Derivatio nominis: La specie prende il nome dalla regione di reperimento . 
Note comparative: A. peloponnesiacum n. sp. è una specie piuttosto facile 
da determinare , grazie ai caratteristici occhi appiattiti , di poco visibili dal dorso . 
Materiale esaminato: PELOPONNNESO, Cumani, holotypus a N . 828, leg. 
BRENSKE, in coll. ANGELINI. 
RIASSUNTO 
Dati tassinomici e/o di raccolta vengono riportati su 21 specie di Anisotomini (2 Ani-
sotoma, 2 A mphycillis e 17 Agathidium) presenti in Grecia, con relativa tavola dicotomica. 
Specie nuove descritte: Agathidium brenskei n. sp., A. peloponnesiacum n. sp . 
Nuove segnalazioni: Amphycillis globiformis (Sahlb.), Anisotoma castanea (Herbst), 
Agathidium nigrinum Sturm, A . pseudopallidum Hlisn. , A. temporale Sahlb., A. mandibulare 
Sturm, A. banaticum Reitt., A. sahlbergi Reitt ., A. seminulum (L.), A. pisanum Bris ., A. 
laevigatum Er. 
SUMMARY 
FAUNISTIC AND TAXONOMIC DATA ON THE Agathidium OF GREECE WITH DESCRIPTION 
OF TWO NEW SPECIES (Coleoptera, Leiodidae ) 
Taxonomical and/or collection data are presented on the 21 species of Anisotomini 
(2 Anisotoma, 2 Amphycillis, 17 Agathidium) which are known of Greece hitherto. A key 
to species is also given. 
New descriptions: Agathidium brenskei n. sp. , A. peloponnesiacum n. sp . 
New records for Greece: Am phycillis globiformis (Sahlb .), Anisotoma castanea (Herbst), 
Agathidium nigrinum Sturm, A. pseudopallidum Hlisn., A. temporale Sahlb ., A. mandibulare 
Sturm, A. banaticum Reitt ., A. sahlbergi Reitt ., A. seminulum (L.), A. pisanum Bris ., A. 
laevigatum Er. 
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